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В Jl 1 д ан о  исчерпы ваю щ ее  обоснование  р а зл о ж е н и я  м ногоф азной  
системы на сим м етричны е составл яю щ и е. Д л я  н а х о ж д е н и я  ф а зн ы х  в е ­
личин реальной  несимм етричной системы посредством  симм етричны х 
со ставл яю щ и х  приведены  в окончательном  виде уравнения:
У равн ен и я  д л я  н а х о ж д е н и я  сим м етричны х со с та в л яю щ и х  к а ж д о й  
последовательности  следую щ ие:
П ри  числе ф а з  более  д в а д ц а т и  ф о р м а  записи  у равнений  (1) и (2) 
стан ови тся  неудобной, причем не исклю чено появление  случайны х  оп и ­
сок. П оэтом у  ц ел есооб разн о  д а т ь  общ ую  ф о р м у л у  д л я  н а х о ж д е н и я  л ю ­
бой последовательности . Д л я  этой цели вектора  несимм етричной м н о­
г о ф а з н о й  системы  об озн ачи м  м алой  буквой  с индексом, соответствую -
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E a -  E 00 +  E fli +  Ea2+  ...
(!)
Е ао =  + " ( E a +  Eb +  Ec +  Ed+  ...)
Е аі =  —  (Ea +  rEb +  r2Ec +  r3 Ed +  ...) 
Eat= Y ( E a +  r2Eb +  r*Ec +  r*Ed+  ...)
 —
(2)
З д е с ь  п — ч исло  ф аз или  число за д ан н ы х  в е к т о р о в  
г = е івi— п оворотны й  м н о ж и т е л ь
0 j  =  ~ в ° — - х а р а к т е р и с т и ч е с к и й  угол  п е р в о й  п о сл ед о в ател ь н о сти




вектора , от- 
по часовой
щ им  п о ряд ковом у  
считы ваем ого  от 
стрелке  (рис. 1).
Д л я  о б озн ачен и я  векторов  систем си м м ет­
ричных с о ставл яю щ и х  прим еним  больш ие 
буквы  с двойны м  индексом. П е р в а я  циф ра  
индекса  «к» —  п осл ед овательн ость  (к =  0, 1, 2... 
п — 1). В т о р а я  ц и ф р а  индекса, з а п и с ан н а я  
через черточку, о б о зн а ч а е т  порядковы й  номер 
вектора  д анной  послед овательности  (рис. 2 ) .
Х арактер и сти ч ески й  угол к-ой п о с л ед о в а ­
тельности  , от которого  зави си т  по­
р яд о к  сл ед о в ан и я  м ак си м ум ом  ф азн ы х  в е л и ­
чин с во зр а с та ю щ и м  поряд ковы м  номером, 
наход ится  по ф орм ул е
Ѳ к =  Ѳ і - k =  ^ + - . k . (3)
Н ап ом н и м , что п о р яд о к  сл ед ован и я  м ак си м у м о в  не следует  см еш и ­
вать  с н ап равл ен и ем  в р ащ ен и я  векторов, д л я  которы х принято  с т а н ­
д ар тн о е  н ап р авл ен и е  против часовой  стрелки.
Ри с. 2.
П осле  прим енения у к а за н н ы х  обозначений, у р авн ен и я  (1) и (2) 
м ож но  зам ен и ть  ф о р м у л а м и
к п—1
( I i = N i (4)
K = Q і=п
(5)
І=1
З д е с ь  k  =  0 y 1, 2 ... п  — 1 — п о р я д к о в ы й  номер п осл ед о в ател ь н о сти ,
1 =  1, 2, 3 ....п — п о р я д к о в ы й  номер ф азы  неси м м етри ч н ой  
системы,
п — число  ф аз несим м етричной  систем ы .
В качестве  при м ера  найдем  первую  сим м етричную  со ставл яю щ у ю  п я т ­
н ад цатой  п оследовательности  д в а д ц а т и ф а зн о й  несимм етричной системы
1 = 20
Ar = —  Ѵ Х . г і5 (і-D =-
Лі5/ і  20
I=I
87
^  2ІГIa1 ~  ’ ü 5 ~ 0 7  +  û 9~ a u  +  a l3 — a 15 +  a 17— a,9 +
г  Д — а2+а± — а6 +  а8-  аю +  ап — ан +  a ie — a 18 +  a 20)].
Выводы
П р е д л о ж е н н а я  ф орм а  записи р а зл о ж е н и я  м ногоф азны х  систем на 
сим м етричны е составл яю щ и е  удобна  д л я  пол ьзован и я  и за п о м и ­
нания.
1936.
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